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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
В сборнике статей почти 100 авторов из многих городов страны, при-
славших свои тексты для обсуждения на Всероссийской научно-практической 
конференции «Высшее образование в российских регионах: вызовы XXI века», 
поднимаются самые разные проблемы развития отечественной высшей школы. 
Их спектр весьма обширен – от широких теоретических аспектов современных 
интерпретаций высшего образования до его отдельных конкретных эмпириче-
ских исследований в отдельных регионах и даже вузах страны. 
Сборник открывается дискуссионной статьей «Возможно ли сохранение 
высшего образования в регионах России?», в которой рассматриваются различ-
ные сценарии изменений в отечественной высшей школе и перехода к ее нели-
нейной модели в условиях социальной и экономической неопределенности раз-
вития регионов и макрорегионов (федеральных округов). 
Представленные в сборнике статьи можно сгруппировать под углом зре-
ния ряда тематических рубрик. 1. Анализ и оценки современного состояния 
высшего образования в регионах России и прогноз его развития. 2. Модели раз-
вития вузов и их типологии. 3. Проблема доступности высшего образования. 
4. Доверие к высшей школе как один из основных факторов ее существования. 
5. Бюрократизация в вузах как барьер на пути их развития. 6. Социальные общ-
ности преподавателей и студентов, их взаимодействие. 7. Вузы, регионы и го-
рода. 8. Изменения миссий университетов. 9. Противоречия и конфликты 
в высшем образовании. 10. Вузы и власть, управление и самоуправление. 
Общий вывод, который следует из опубликованных статей, состоит в том, 
что российское высшее образование может и должно идти вперед прежде всего 
за счет развития вузов, находящихся в регионах страны. 
